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J. 134/78 
Rettelse til "Melding fra Fiskeridirektøren" J 118/78 angående 
fiske etter makrell i ICES statistikkområde VII d, e, f og h. 
(Cornwallområde) • 
I ovennevnte melding fra Fiskeridirektøren er det ved en 
feiltakelse skrevet at det kan fiskes makrell i ICES statistikk~ 
områder VII d, e, f, og i VII g til k. De tillatte fangstområdene 
er imidlertid VII d, 
0 e, f og h syd av N 50 30'. En viser til 
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